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RESUMEN 
Con la realización de éste Proyecto Pedagógico he logrado cambios en mi 
quehacer docente, facilitando en mis educandos un mejor aprendizaje en los 
procesos de enseñanza, teniendo siempre presente la creatividad. 
Ahora tengo muy claro que a través de mi creatividad llegaré a ser mucho más 
activa e innovadora al momento de trasmitir los conocimientos. 
También he asimilado que la creatividad se puede inducir, cultivar, crear, afianzar 
y desarrollar en alto grado si nos lo proponemos con nuestros educandos. 
A través de la realización de éste proyecto adquirí una serie de transformaciones 
en mi quehacer pedagógico, lo cual servirá para no incurrir en los errores 
cometidos anteriormente; y así lograr que mis educandos se sientan agradados 
cuando les imparta mis conocimientos. 
Además estaré colaborando en la formación de personas con libertad, 
espontaneidad; capaces de desenvolverse en el transcurrir de sus vidas. 
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INTRODUCCIÓN 
El hombre de hoy se dedica a la reflexión de la calidad de educación en de un 
clima de favorable principalmente de naturaleza creativa, científica y social. 
El nuevo espíritu creativo impulso al hombre a que se proyecte al cambio de 
mentalidad, buscando una cultura más dinámica, activa, que conlleve a buscar 
estrategias dinamizadoras en los individuos en su proceso de desarrollo 
aprendizaje. 
Las nuevas concesiones educativas que se muestran en este proyecto buscan 
esquemas que promuevan la acción participativa en el educando a través de la 
inventiva del maestro conjugado con la creatividad del individuo como centro de 
aprendizaje para que este comprenda la visión real de las cosas y así puedan 
interactuar con ellas en su medio social. 
1. MI HISTORIA DE VIDA 
1.1 YO PERSONAL 
Mi nombre es Elizabeth Córdoba Mena, nací en Quibdó - Chocó el 30 
de septiembre de 1968, soy la mayor de 6 hermanos. 
En mi niñez y adolescencia fui muy feliz, puesto que tuve el amor y 
la comprensión de mis padres. Gracias a Dios y al trabajo de mis padres 
nunca me falto nada, ya que ellos se sacrificaron para que nunca me faltara 
nada. 
Realicé mis estudios primarios en la Concentración Escolar Luis Felipe 
Rivera de San Alberto -Cesar, y en esta misma Institución termine 
mi básica primaria. Luego mis padres decidieron que los estudios 
secundarios los realizáramos mis hermanos y Yo, en Río de Oro Cesar, 
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en la Escuela Normal Nacional, ya que era un colegio que nos brindaría 
un desarrollo social e intelectual diferente, y sobre todo saldríamos como 
Pedagógas. Esta Normal contaba también con un pequeño internado. Y 
fue allí donde pase los 6 años mas largos de mi vida, y así logre concluir 
con mi segunda etapa de estudiante. 
Gracias a mis magníficos profesores, soy una persona con otra forma de 
ver la vida y lograr todo lo que me proponga. 
De la normal salí con el titulo de bachiller Pedagógico aunque, al principio me 
costó dificultad mi práctica docente, pero con el tiempo me pude dar cuenta 
que tenia la vocación para ello. 
Soy una persona que me gusta el orden, la responsabilidad en mis 
actividades, la sinceridad de mis compañeros y amigos. 
Tengo una hija que se llama YESENIA que es la razón de ser en mi vida y 
que me anima cada día a seguir adelante y superarme cada día más. 
1.2 YO PROFESIONAL 
En la actualidad me desempeño como maestra en la Escuela Urbana 
Mixta 
La Inmaculada. Sintiéndome cada día mas orgullosa de mi profesión, 
que me ha dado muchas satisfacciones en especial impartir mis 
conocimientos. 
Me gusta trabajar mucho con mis educandos; compartir con ellos sus 
inquietudes, temores, inseguridades; haciéndolos sentir seguros de ellos 
mismos, brindan doles confianza y seguridad. 
Durante estos siete (7) años que tengo en el magisterio me he podido dar 
cuenta de la importancia que tiene hoy en día el ser maestro, ya que nuestras 
manos nos están depositando el futuro de los educandos. 
Con la nueva Ley general de educación se quiere que nosotros los 
docentes estemos en un contacto permanente con la comunidad educativa, 
participando en todas las actividades que se realicen en la Institución. 
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Me considero una buena educadora puesto que doy todo lo bueno de mi 
a los educandos, soy activa y autónoma en mis clases, brindo confianza y 
comprensión; así logro que ellos puedan considerarme como una amiga y no 
como un verdugo. 
En la Institución donde laboro es una de las escuelas urbanas mas 
pequeñas de la localidad de San Alberto, el cupo de los alumnos no 
sobrepasa a los ciento ochenta (180) estudiantes, por consiguiente el cuerpo 
de profesores tratamos que nuestros estudiantes salgan con buenos valores 
sociales e intelectuales muy fundamentales y así estos niños serán 
personas con unas metas bien definidas, cuando logren culminar su básica 
primaria y pasen al bachillerato. 
Trabajo por áreas en los grados cuarto (4) y quinto (5) en las áreas 
de ciencias sociales y ciencias naturales respectivamente. Con esto he 
logrado tener experiencias muy enriquecedoras, puesto que trabajando 
de esta manera logro estar mas informada y actualizada, formando así 
unos alumnos mas investigativos, reflexivos y creativos. 
1.3. MOMENTO DE REFLEXIÓN DE MI QUEHACER COMO DOCENTE 
Gracias a la realización de este proyecto pedagógico de mi quehacer como 
docente he adquirido una serie de cambios entre estos: El temor a enunciar 
mis ideas ante mis compañeros de trabajo. 
Nervios al impartir los conocimientos a mis educandos, ya que siempre sentía 
que los obstaculizaba pensando en: 
"Lo estaré haciendo bien" 
"Será que me entienden" 
Hoy gracias al cambio adquirido me siento ya mas segura de mi misma, de 
mis ideas ante mis compañeros y ante todo frente a mis educandos. 
La realización de este proyecto no solamente ha obrado en mí, también en 
mis educandos, llevándolos a ser mas activos y creativos, su participación es 
mas notable, sin interdisciplinado, toman decisiones, todos trabajan muy a gusto y 
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mas tratándose del área de ciencias sociales, donde hemos practicado la 
investigación, la observación, la critica constructiva. etc. 
También he asimilado que la creatividad se puede inducir, cultivar, afianzar 
y desarrollar en un alto grado, y me satisface saber, que mientras sea maestra, 
puedo motivar y propiciar la creatividad ante mis educandos. Pondré en 
práctica estos consejos: 
Evitaré la educación continua centrada en los planes de estudios más que en 
la de mis educandos. 
No tendré muy en cuenta la evaluación cuantitativa. 
Fomentaré su participación espontánea. 
Permitiré a mis educandos la formulación de preguntas. 
Evitaré ser conformista. 
Daré oportunidad de expresar la creatividad en mis educandos. 
1.4 MI LUGAR DE TRABAJO 
El aula de clase es el lugar de la escuela en el cual mis alumnos y yo, pasamos 
la mayor parte de la jornada (mañana), esté cuenta con un espacio apropiado, 
pero carece de buena ventilación y un mobiliario apropiado para los alumnos, sus 
paredes estas decoradas con carteleras elaboradas por mi y los alumnos, con 
temas alusivos a la naturaleza y a los valores humanos. etc. 
Antes de impartir mi saber especifico (ciencias sociales), a los grados cuarto (4) y 
quinto (5) los reviso con mucho cuidado, practico un análisis general respecto a: 
Cómo viven mis educandos? 
¿ Que afecto a mis educandos? 
¿ Que quieren saber? 
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¿ Que grado de conocimiento poseen realmente? 
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Todo esto con el propósito de detectar posibles vacíos, dudas, inquietudes, 
deseos, esperanzas, frustraciones y lo mas importante intereses diversos que el 
programa no contempla, y por ende proceder a enseñar con fines de suplir 
esas carencias, satisfacer esos intereses y afianzar así, las inquietudes, la 
identidad sociocultural de mis educandos. 
De igual forma mi relación con ellos es muy amistosa, para que en el momento en 
que les exponga mi saber logren asimilarlos a sabiendas que estos le 
servirán para comprender un poco mejor el mundo del cual hacen parte 
ellos. 
Procuro que este proceso de enseñanza se dé en un ambiente agradable y 
cómodo, dándoles la oportunidad de crear sus propias ideas y conceptos con la 
libertad para exponerlas haciéndoles ver que cada uno tiene su forma de pensar, 
sentir, actuar y crear. Por ende el ser humano es un ser creativo por naturaleza. 
Gracias a la Universidad del Magdalena por brindarnos la oportunidad de 
seguir adelante con nuestros estudios profesionales y la asistencia a talleres de 
formación Pedagógica y la lectura y análisis de los módulos (Proyecto 
Pedagógico para la Creatividad), entre otros han sido de gran ayuda en el 
desempeño de mi labor como docente, pues me han enseñado a ver otras 
perspectivas y actitudes de mis educandos que había pasado por alto, no 
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porque no las percibiera sino porque no había reflexionado a cerca de éstas, 
por estar pendiente de un horario, de unos temas, de un programa, de unos 
reglamentos. 
1.5 FILOSOFÍA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA "LA MACULADA" 
El sistema educativo está integrado a todo el sistema social , la escuela no 
puede ser independiente a los cambios que se están produciendo . 
El hombre está caracterizado como un ser cultural , histórico y 
social . A través de su experiencia personal contribuye a transformar 
socioeconómicamente al país. 
La apreciación y estimulación de lo artístico parten a la formación 
humanizada que inicia en la formación de patrones culturales autóctonos de 
la región. 
Las necesidades del niño en cuanto a su conocimiento humano a través 
de la exploración, de la curiosidad, a la admiración y la objetividad frente 
a los hechos que suceden a su alrededor hace que aumente su 
capacidad mental y la actitud de la exploración e investigación y el 
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espíritu creador, pasos estos que deben conducir a la participación en 
el desarrollo e integración social, practicando la ayuda, la defensa, la 
gratitud, hacia los seres de su comunidad. 
CÓMO FORTALECER LA CREATIVIDAD EN 
LOS MAESTROS DE CIENCIAS SOCIALES EN 
LA ESCUELA URBANA MIXTA LA 
INMACULADA 
2. ¿CÓMO FORTALECER LA CREATIVIDAD EN LOS MAESTROS DE 
CIENCIAS SOCIALES EN LA ESCUELA URBANA MIXTA "LA INMACULADA"? 
2.1 PROBLEMA A INVESTIGAR 
"Falta la creatividad a la hora de impartir los conocimientos de ciencias 
sociales". 
Puesto que es un problema que deseo y quiero trabajar; debido a que me 
considero una maestra que le "falta mas creatividad a la hora de impartir los 
Conocimientos. 
Soy consiente que debo mejorar en este sentido, para estar más acorde a la 
época en que vivimos, a las puertas del nuevo milenio, por tanto quiero mejorar y 
superarme con más creatividad en las labores académicas. 
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Quiero que mi clase sea mas creativa para que mis educandos se sientan a 
gusto, y así sentirme satisfecha en mi quehacer como docente. 
Es importante tener presente que la Universidad del Magdalena además 
de preocuparse porque sus estudiantes obtengan óptimos conocimientos a 
cerca de su licenciatura, también sean unos muy buenos pedagogos al 
incluir el proyecto pedagógico personal, el cual nos dará la oportunidad de 
llenar vacíos de las cuales padecemos los docentes en el momento de impartir 
nuestros conocimientos. 
Además de las fallas por parte nuestra, no está de más incluir los factores: 
económicos, culturales, políticos o religiosos y la poca participación que le 
da el padre de familia en el proceso educativo de sus hijos. 
Desempeñar esta labor como docente no es una tarea fácil, por consiguiente día 
tras día nuestro deber es capacitamos más y más y así lograremos que nuestra 
pedagogía este de manifiesto en todos nuestros actos, conscientes de que es 
un factor indispensable en esta ardua labor, es la CREATIVIDAD, siendo 
está la capacidad prioritaria en cada educador. 
El educando no solo asimila las enseñanzas impartidas en el aula, si no que 
toma aquello que se halla en su entorno escolar, por tanto nosotros como 
educadores somos el centro o núcleo de la comunidad educativa, debemos 
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colaborarnos y en forma reciproca solucionar deficiencias presentes en la 
vida escolar. 
No esta demás agradecer a la Universidad la oportunidad que me 
ofrece permitiéndome desarrollar este proyecto, pues a través de éste 
quiero solucionar algunas dificultades que poseo respecto a mi creatividad y de 
mis compañeros para desempeñarnos eficazmente en nuestra labor docente. 
Con este proyecto lograré despertar mi capacidad creativa que no logré sacar 
a flote durante mis estudios en la primaria y secundaria, repercutiendo 
negativamente mi desempeño docente. 
Además porque estoy segura que con la realización de éste proyecto 
pedagógico 
adquiriré una serie de transformaciones en mi creatividad lo cual servirá 
para no caer en los errores cometidos anteriormente, logrando así un 
mejor desempeño de mi quehacer docente. 
3. JUSTIFICACIÓN 
Es necesario pensar en como mejorar la creatividad en los maestros de 
ciencias sociales, buscando una serie de estrategias que le permitan al 
individuo satisfacer sus necesidades sociales, de información y capacitación 
que le plantee la sociedad en determinado momento, en el cual la educación 
se este dando, es decir, formar integralmente a la persona de tal manera que 
esta pueda desarrollar todas sus potencialidades físicas, intelectuales, 
morales, emocionales y sociales, para que el educando las aproveche en 
beneficio personal, de acuerdo a sus necesidades individuales y colectivas. 
El hombre es un ser creativo por naturaleza y como tal necesita que desde 
muy temprano se motive y se le permita manifestar sus habilidades 
creativas. 
El desarrollar este proyecto me ayuda a afianzar y fomentar las creatividad, 
estoy segura de que con éste mejorará en gran parte el desempeño como 
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docente y por ende facilitaré la asimilación por parte de los educandos en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Me siento segura con la realización de este proyecto, adquiriré una serie 
de estrategias en mi creatividad lo cual servirá para no incurrir en los errores 
cometidos anteriormente y así lograr que nuestros educandos se sientan a 
gusto cuando les imparta los conocimientos y así estaré corroborando en la 
formación de personas con libertad, espontaneidad, seguros de si mismos, 
capaces de desembolsares en el transcurrir de sus vidas. 
4. OBJETIVOS 
4.1 GENERAL 
Fomentar activamente la creatividad mediante la participación, integración e 
investigación; donde se le permita al educando un mejor desempeño integral con 
un espíritu creativo en el área de sociales: 
4.2 ESPECÍFICOS 
Afianzar los conocimientos por medio de la creatividad mediante la realización de 
actividades: 
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O Despertar la creatividad para mejorar la actitud en los educandos. 
O Socializar a través de la creatividad a todos los entes educativos. 
O Lograr en el educando una actitud creativa en su desarrollo aprendizaje. 
Incrementar activamente la creatividad en los educandos para lograr un 
mejor aprendizaje el área de ciencias sociales. 
5.BUSCANDO RAÍCES DEL PROBLEMA 
Desinterés en el área de ciencias sociales, puesto que algunos niños se 
distraen con mucha facilidad, y no prestan atención a lo que se esta 
haciendo. 
Falta de participación en los educandos, debido a la carencia de 
creatividad 
Del maestro en el aula, y los alumnos no participan activamente como se 
espera. 
La pasividad de los educandos, algunos alumnos presentan una pasividad 
cuando se van a realizar las actividades en el aula y fuera de ella. 
Apatía de algunos alumnos al área de ciencias sociales por falta de 
creatividad de la misma. 
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6. LA IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD EN LA ENSEÑANZA 
DE CIENCIAS SOCIALES. 
Consciente del importante papel que desempeña las ciencias sociales 
en los procesos formativos de las educación básica y medio vocacional; 
debemos tener en cuenta la importancia de la creatividad en el proceso del 
aprendizaje de los educandos a nivel individual y colectivo. El aprendizaje 
de cualquier cosa siempre será importante en la medida en que se 
reconozca su utilidad o por lo menos emocionalmente llame la atención; lo 
que implica un proceso de descubrimiento del valor intrínseco de cada cosa 
que conlleve al interés permanente sobre la misma. 
Nuestros jóvenes educandos pertenecen a una generación en que literalmente 
"No le comen cuento al profesor", pero tampoco plantean una justificada e 
inteligente razón para ellos: tienen entonces los docentes una misión casi que de 
héroes para tratar de cambiar no sólo la actitud de sus educandos 
frente a determinada materia, sino también frente a la escuela en general. 
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Todo maestro debe empeñarse en buscar alternativas con la que pueda 
generar un cambio o mas bien de creatividad en sus alumnos, para ello 
tendrá que ser consciente de los fundamentos técnicos de su disciplina, 
lo que le obligara académicamente a estar en contacto con ellos y a 
apropiarse por lo menos de algunas nociones filosóficas, científicas y 
creativas del momento, con el fin de integrarlas a la construcción de su 
conocimiento de las ciencias sociales y a una propuesta pedagógica y 
creativa que lo sustente; esto nos permitirá transmitir a los educandos la 
importancia del área (ciencias sociales), no solo por su riqueza científica 
sino sobretodo por sus aplicaciones en la vida práctica. 
7. MARCO TEÓRICO 
La creatividad es el arte de buscar , crear, innovar, probar e interpretar de 
nuevas maneras los conocimientos e informaciones de todo tipo. 
La creatividad es un gran motor que nos lleva a trascender. Ser creadores 
originales de gran iniciativa pero nos estamos quedando en el copiar. 
Cuando se enseña con creatividad los educandos asumen una actitud más 
creativa, haciendo del individuo un ser creativo e investigativo, sin caer en la 
repetidera o la rutina de época anteriores; hace falta una campaña para que 
desde el preescolar se enseñe ante todo a plantear y resolver problemas, que 
se fomente el raciocinio y el uso creativo de la mente. Que volvamos a valernos 
de la imaginación. 
Solo basta inducir verbalmente al niño para que deduzca y trabaje, es 
tarea de padres y maestros. 
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En la actualidad los padres y docentes se preocupan mas de la enseñanza 
memorizada que del estimulo de la creatividad y a través del arte. 
Sin duda alguna, la época mas propicia para animar el talento creativo es de los 
tres (3) a los siete (7)años. Pero como se dijo antes esto se puede lograr a través 
de la vida, inclusive un adulto llega a autoestimular su propia creatividad. La 
capacidad de crear del ser humano es su imaginación de hacer mejor las 
cosas. 
Con la creatividad el educando se interesa mas activamente en su aprendizaje 
y contribuye a buscar nuevas alternativas de mejorar su conocimiento. 
La creatividad y la investigación están relacionando, puesto que contribuye a una 
orientación en el proceso de desarrollo y formación pedagógica en el individuo. 
La creatividad constituye una meta de nuestro quehacer docente, por tal razón 
nos conduce a todos los niveles de educación. La creatividad es cultivable. 
Podemos señalar que la creatividad debe ser con originalidad teniendo en 
cuenta la flexibilidad en los procesos de enseñanza. 
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La creatividad es la clave de fa educación. La creatividad se concibe a través de 
una actividad creadora en los individuos. 
El desarrollo de la creatividad se permite en la medida que se ama la libertad 
y se proponen innovaciones, cuando nos revelamos contra cualquier forma de 
autoritarismo y de rutina. 
Para ser creativos debemos querer lo que hacemos, es decir, lo que se hace 
debe tener consistencia interna. Es necesario pensar, sentir y obrar. El 
desarrollo de este valor humano es una invitación a desprender muchas 
códigos preconcebidos y aceptar el error como una fuente de conocimiento 
y atreverse a romper los limites que no nos dejan avanzar. 
(Modulo creatividad, pag 6) 
La creatividad es una cualidad inherente al hombre. El animal no crea, la 
creatividad y las autocríticas unidas, forman el mejor complemento para que el 
ser humano pueda plantear y resolver diversos problemas. Es preciso buscar 
siempre el equilibrio entre creatividad y criticidad, así como entre creatividad y 
conformidad. 
(Revista cambio por:Dr.Leonel Estrada, odontólogo y critico de arte) 
La creatividad es la capacidad del ser humano para crear, innovar e interpretar. 
7.1 ¿ QUÉ SIGNIFICA SER MAESTRO? 
Ser formadores de una sociedad futura capaz de enfrentarse a las 
dificultades y sobreponerse a ellos, ser responsable, pacientes, comprensivos, 
respetuosos y ante todo tener amor a esta profesión, son características que 
un maestro debe poseer a través de las convivencias con sus educandos. 
Un maestro además de enseñar debe propiciar y estimular el aprendizaje a 
través de la creatividad, fortaleciendo de este modo el conocimiento 
adquirido. 
Nuestra labor no consiste todo en enseñar, depositando a nuestros educandos 
una serie de conocimientos como si fuese depósitos de acumulación de 
materia prima para que retenga y repita. Sino más bien propiciar y 
estimular el desarrollo aprendizaje trazándonos metas mas allá del dominio 
del saber y el conocimiento a través de la creatividad. 
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Es hora de introducir cambios en la educación de los educandos cambios en 
los objetivos de la enseñanza, en los contenidos y en la metodología 
principalmente los educandos deben tener la oportunidad de desarrollar su 
propia creatividad dentro del contexto escolar. 
La creatividad, ha recorrido ya un largo camino, en el desarrollo aprendizaje de 
los educandos. 
Los favores por la educación creativa han conducido a buenos resultados en 
nuestro quehacer docente 
Como maestros que somos podemos conseguir que nuestra Institución 
pueda de verdad, educar con creatividad y dar respuesta, así, a las experiencias 
de nuestro tiempo que está a las puertas del nuevo milenio. 
7.2 EL SER HUMANO COMO PERSONA CREATIVA. 
Es agradable saber que el ser humano es creativo por naturaleza, ya que la 
creatividad es una capacidad, un don de Dios; que por medio de este el ser 
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humano a través de las etapas de su vida (niñez, juventud, vejez.), logre 
manifestar lo que el crea conveniente para su bienestar. 
Para que la creatividad sea en nosotros un motor que nos mueva a pensar, 
imaginar, soñar, construir, es necesario que halla alguien (padres, maestros, 
amigos...) que todos los días nos estén diciendo: Que chevere, que bien te 
queda esto!, oh que tal que cambies, le des un nuevo tono de color, le 
cambien de lugar, de forma, etc. 
De esta manera nos induce a continuar o a realizar un análisis o reflexión 
que nos fortalezca nuestro espíritu creativo, abriéndonos senderos por los 
cuales podremos recorrer en el mundo con nuestra imaginación y así sacar a 
flote esa gran capacidad de crear. 
Es importante conocer que los primeros años de vida son los mas propicios 
para fomentar la creatividad por tal razón es preciso que concientizemos los 
padres de familia, para que desde un comienzo inicien este proceso con sus 
hijos, y es tarea nuestra como maestros continuar o iniciar si es 
necesario esta bonita pero ardua tarea en cada uno de nuestros educandos 
brindándoles la oportunidad de manifestar sus deseos, temores, esperanzas 
etc. Y sobretodo haciendo del educando un individuo con una personalidad 
bien afirmada o recta con iniciativa emprendedora y si temores en la vida. 
8. TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
8.1 ENCUESTA A ESTUDIANTES 
En la primera pregunta el 25% de los encuestados respondieron que algunas 
veces, puesto que esta materia tenia temas muy aburridos y sus profesores no 
tenían creatividad para motivarlos. 
En la segunda pregunta el 20% respondieron que algunas veces puesto que a 
veces se sentían muy desmotivados y sentían la apatía a la hora de iniciar la 
clase. 
En la tercera pregunta el 20% dijeron que sí, porque la profesora les permitía 
participar en las actividades extraclase y dentro del aula. 
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En la cuarta pregunta el 25% respondieron que las clases fueran con temas mas 
actualizados teniendo en cuenta la época en que ellos vivían; y así ellos actuarían 
con mas dinamismo. 
En la quinta pregunta el 20% dijeron que sí porque así se relacionarían mas con 
algunos compañeros que eran muy tímidos en la clase. 
8.2 ENCUESTA A DOCENTES 
En la primera pregunta el 20 % de los encuestados respondieron que algunas 
veces, porque hay momentos en que los alumnos necesitan estar motivados 
para entender los temas, y qué más que la creatividad que ponga en maestro. 
En la segunda pregunta el 20% de los encuestados respondieron que algunas 
veces, porque algunas alumnos manifiestan su creatividad en una actitud de 
broma. 
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En la tercera pregunta el 10% respondió que no, porque la creatividad es 
importante para que los estudiantes asimilen mejor sus temas siendo mas 
dinámicos en las clases. 
El otro 10% respondió que sí, porque algunas veces no encuentran como motiva 
a los alumnos en especial el grado quinto (5). 
En la cuarta pregunta el 10% respondió que sí, puesto que la creatividad es 
importante en los estudiantes y de esta manera un mayor entendimiento de los 
conocimientos, y va a contribuir un mejor desenvolvimiento académico de la 
Institución. 
En la quinta pregunta el 20% mencionó algunas estrategias como: 
Juegos 
Debates 
Conferencias 
Dinámicas 
Cantos 
Rondas 
Exposiciones 
Audiovisuales 
Sociodramas 
8.3 ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
En la primera pregunta el 20% de los encuestados dijeron que sí, puesto que la 
creatividad eran estrategias o metodologías que utilizaban los maestros para que 
sus hijos aprendieran mejor. 
En la segunda pregunta el 20% de los encuestados respondieron que sí, porque 
así sus hijos rendían mas en sus estudios y aumentarían su nivel académico. 
En la tercera pregunta el 20% respondieron que Siempre porque hoy en día, los 
estudiantes necesitan estrategias para afianzar mas sus conocimientos. 
En la cuarta pregunta el 20% de los encuestados dijeron que Siempre porque los 
maestros son los que más tienen la necesidad de ser creativos en la enseñanza 
de los contenidos de sus hijos. 
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En la quinta pregunta el 20% de los padres encuestados respondieron que la 
creatividad de los maestros es muy necesaria y contribuye a mejorar el 
aprendizaje de sus hijos y por lo tanto el maestro debe tener mucha creatividad. 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1998 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ENERO 
FEBRERO ikt 
MARZO  
ABRIL 
MAYO 
 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE I 
PLANEACION DE ACTIVIDADES 
Detectar problemas en los educandos 
Observar problemas con miras al proyecto 
Diagnostico del problema 
Charlas con los Educandos sobre el área de Ciencias Sociales 
Presentar el problema al asesor del problema 
Consultas bibliográficas 
Organización del cronograma de actividades para recopilar evidencias 
Elaboración de una maqueta: "las formas del relieve" 
Sociodrama con los docentes, padres de familia y educandos: "la convivencia pacifica 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1999 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  29 30 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO  
ABRIL  
MAYO 
JUNIO 
JULIO  
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 1 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
PLANEACION DE ACTIVIDADES 
Realización de un taller de comprensión de lectura: "Nuestra constitución Colombiana" 
Exposición de los educandos sobre: "Las regiones naturales" 
Debate de los educandos sobre: "los derechos humanos" 
Charlas con los educandos sobre: "La importancia de la creatividad en área de ciencias sociales 
Encuestas a los alumnos, padres de familia y docentes 
Elección del personero estudiantil como un acto de democracia 
Asesoría del proyecto pedagógico 
Entrega del proyecto pedagógico 
Revisión final del proyecto pedagógico 
Socialización del proyecto pedagógico 
10. ACTIVIDADES 
10.1 ACTIVIDAD N° 1 
Al concluir la clase sobre el tema las formas del relieve, organice el grupo 
para que elaboraran maquetas con materiales de desecho y presentaran a 
sus compañeros las distintas formas de relieve colombiano. 
Después de organizada esta actividad, los educandos presentaron a la clase 
las diferentes maquetas con su respectiva exposición, dándole mas oportunidad 
a aquellos alumnos que casi no participan. 
Con esta actividad me sentí satisfecha, puesto que logre que los educandos con 
sus trabajos diferenciaran las distintas formas del relieve de nuestra geografía 
Colombiana 
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10.2 ACTIVIDAD N°2 
Después de explicar a los alumnos, padres de familia y compañeros la 
importancia de la "Convivencia Pacifica" les propuse: 
Realizar un acto cultural en el cual participáramos todos. 
Una charla por parte del personero municipal, sobre la convivencia pacifica, 
con sus respectivos talleres. 
Un día recreativo con toda la comunidad creativa. 
Estas actividades resultan muy divertidas, motivantes y reflexivas, puesto 
que los participantes de estas actividades fueron conscientes de la 
importancia de realizar dicho tema y su compromiso de llevarlo a la vida 
cotidiana. 
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10.3 ACTIVIDAD N°3 
Esta actividad la realicé teniendo en cuenta la poca importancia que tienen los 
educandos acerca de" nuestra constitución", y a la vez afianzar la compresión de 
lectura. 
Para la adquisición de estos conocimientos acerca de la Constitución 
Colombiana, los educandos leyeron y analizaron textos sobre el tema, y después 
dieron a conocer sus opiniones al grupo. 
Con esta actividad logre mi propósito que los educandos comprendieran un texto 
leído, a través de la lectura y a la vez conocieron las diferentes leyes, normas Y 
aspectos que comprenden la Constitución política de Colombia. 
10.4 ACTIVIDAD N°4 
Exposición por parte de los educandos respecto a la " Regiones naturales de 
Colombia". 
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Esta actividad nos ayuda a afianzar algunos aspectos relacionados con las 
regiones geográficas de nuestro territorio, llevándonos a ver la importancia de su 
Folklore, platos típicas, costumbre, recursos naturales, economía y su relieve. 
Para desarrollar esta actividad, se dividió el grupo en seis (6) grupos quienes 
llevaron a cabo actividades para dar a conocer las características de cada región. 
Entusiasmo, de alegría e interés en la mayoría de mis educandos. Puesto que 
reconocieron que con esta actividad demostrativa obtuvieron una mayor 
información de nuestras regiones geográficas. 
10.5 ACTIVIDAD N°5 
Mediante una técnica los educandos debatieron sobre "Los derechos humanos" 
para que los conozcamos, analicemos y valoremos su importancia. 
Analizar cada uno de estos derechos, los educandos opinaron cuales son los 
mas violados y aquellos que se aceptaron con mas tolerancia. 
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Al culminar esta experiencia quede sorprendida en dos (2) aspectos: 
Al ver el gran conocimiento que tienen los alumnos sobre la problemática 
social que atraviesa el país, que son ocasionados a veces por el 
desconocimiento y violación de nuestros derechos humanos. 
-T Los educandos participaron muy activamente en este debate y se respetaron 
sus opiniones individuales; y aun más se dio la oportunidad de opinar a 
aquellos alumnos tímidos de la clase. 
10.6 ACTIVIDAD N° 6 
En está actividad me di cuenta de la importancia que tiene la creatividad en el 
área de ciencias sociales. Los educandos me dieron a conocer la importancia que 
tienen para ellos la creatividad. 
Con creatividad ellos no se aburrieron en la clase. 
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E] La creatividad era muy importante porque así ellos asimilarían mejor los 
conocimientos adquiridos. 
E Ellos podían así participar mejor en el desarrollo de los temas. 
FI Se volverían más activos y dinámicos. 
E- Mostrarían más interés en el área. 
E Así ellos actuarían con más interés en la clase. 
E Se sentirían más creadores de su propio conocimiento. 
E Sería más interesante la clase y menos aburrida. 
E Así entre ellos existiría mas compañerismo. 
10.7 ACTIVIDAD N°7 
Después de expuesto el tema sobre la importancia de la democracia los 
educandos propusieron: 
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7' Realizar durante varios días campañas con los candidatos a la elección del 
personero estudiantil. 
' Cada curso escogería su candidato para postular al cargo de personero. 
Por medio de una urna los educandos depositaron su voto y se 
escogerá democráticamente el personero. 
Con estas actividades se demostró que con democracia podemos todos tener 
una verdadera participación como dirigentes en los altos cargos de la 
comunidad. 
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10.8 ESCUELA URBANA MIXTA LA INMACULADA 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
La siguiente encuesta está dirigida a los estudiantes del grado quinto (5) y tiene 
como fin obtener información sobre como desarrolla el área de ciencias sociales 
en cuanto a la creatividad. 
Su colaboración es importante para desarrollar está investigación en el aula. 
¿En el área de ciencias sociales le agradan las clases? 
Siempre Algunas veces Nunca 
¿Te mantienes activo en el área de ciencias sociales? 
Siempre Algunas veces Nunca 
¿Participas en actividades creativas de ciencias sociales? 
Si No 
¿Como te gustaría que las clases fueran mas dinámicas? 
¿Te gustaría integrarte más con tus compañeros para trabajar conjuntamente 
en las clases? 
Si No Porque? 
10.9 ESCUELA URBANA MIXTA LA INMACULADA 
ENCUESTA A DOCENTES 
NOMBRE: INSTITUCIÓN: 
ÁREA: GRADO: 
¿Te consideras creativo en tus clases? 
Siempre Algunas veces Nunca 
¿Da oportunidad a tus educandos para manifestar la creatividad en las clases? 
Siempre Algunas veces Nunca 
¿Tienes dificultad para ser creativo en tus clases? 
Si No Porque? 
¿Te preocupas por despertar la creatividad en tu Institución? 
Si No 
¿Que estrategias utilizas para que tus clases sean creativas? 
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10.10 ESCUELA MIXTA LA INMACULADA 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
La siguiente encuesta está dirigida a padres de familia con el propósito de 
adquirir información acerca del papel que desempeñan los padres, frente al 
desarrollo de las actividades de sus hijos en la escuela, saber si les colaboran y 
tienen en cuenta su creatividad. 
1 • Sabes usted que es la creatividad? 
Si No 
2. ¿Le gusta a usted que se buscara y aplicara estrategias para mejorar el 
aprendizaje de sus hijos? 
Si No Porque? 
3 • Cree usted que estas estrategias son eficaces? 
Siempre Algunas veces Nunca 
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¿Está de acuerdo que la creatividad de su hijo debe ser motivada por el 
maestro? 
Siempre Algunas veces Nunca 
¿Piensa que la creatividad de los docentes contribuye a mejorar la educación 
de 
sus hijos? Si No Porque? 
11. PROPUESTA 
Incrementar y fortalecer la creatividad en los maestros de ciencias sociales 
para un mejor desempeño pedagógico al impartir los conocimientos del área 
11.1 ALTERNATIVAS 
Para llevar a cabo mi proyecto realizare algunas actividades con la colaboración 
de mis educandos, padres de familia y docentes; participando activamente 
en la realización de las actividades asignadas para cada actividad. 
Que mediante su realización estoy segura que obtendré óptimos resultados. 
Estas actividades serán : 
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Elaboración de una maqueta, con recursos del medio. 
Sociodrama con los cuales los padres de familia , docentes y alumnos se 
integran activamente. 
Exposición por parte de los educandos, donde ellos mostraran su 
creatividad. 
4.Realización sobre un taller de lectura. 
5.Debate entre los alumnos donde ellos aprenderán a opinar libremente sus 
ideas. 
6.Charla de opinión con los educandos sobre la importancia de la creatividad 
en el 
área de ciencias sociales. 
7.Elección del Personero estudiantil como un acto de participación a la 
democracia. 
8. Formulación de Encuestas. 
12. CONCLUSIÓN 
La realización de este proyecto ha producido en mi un gran cambio facilitándome 
un mejor desenvolvimiento en mi quehacer docente, hoy en día gracias a Dios me 
siento satisfecha de dar lo mejor de mí a mis educandos, ya no me siento 
insegura de si estoy haciendo las cosas bien. 
En años anteriores la palabra creatividad no era de gran interés entre los 
docentes, pero gracias a los cambios que ha tenido la educación en cuanto a 
pedagogía se ha querido introducir en nuestra enseñanza del desarrollo 
aprendizaje que se debe enseñar teniendo en cuenta la creatividad en los 
procesos de enseñanza. 
Gracias a las investigaciones acerca de la creatividad a las concepciones por 
parte de los pedagogos notables como Piaget, Parnes, Torrence, Rogers entre 
otros, a las actividades y estrategias utilizadas con el propósito de fortalecer esta 
capacidad en mí, y lo he logrado gracias al interés y empeño por mejorar cada 
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día mas en mi quehacer docente. 
Se qué como educadora debo propiciar un ambiente de amistad, respeto, 
confianza y fraternidad; teniendo siempre presente que voy a enseñar y a quienes 
voy a enseñar, consciente que todos mis educandos son seres diferentes en 
todos sus aspectos; sociales, religiosos, culturales y morales; con mas razón debo 
adoptar mi enseñanza hacia ellos, lo cual debo impartir los conocimientos 
utilizando variadas estrategias o procedimientos, inspirando un espíritu de 
entusiasmo, alegría, confianza y una actitud creativa buscando cada día nuevas y 
mejores maneras de enseñar, de planear actividades atractivas, estimulantes e 
interesantes para mis educandos, que ellos sientan que amo y quiero realmente 
mi profesión y que deseo fervientemente que aprender no solamente lo 
académico sino la tolerancia, la convivencia, el respeto por las opiniones de los 
demás y que cada uno tiene el deber de oír y el derecho de ser escuchado, como 
también de imaginar, soñar y plasmar esas ideas cuando el lo crea conveniente. 
La participación activa de mis educandos me permitió actuar con una actitud mas 
creativa al momento de impartir los conocimientos; siendo el alumno el centro del 
sistema del proceso de aprendizaje, logrando así un desarrollo eficaz con 
estrategias y metodologías creativas para superar las dificultades. 
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